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Объектом и предметом исследования является канадский 
национальный вариант английского языка и его особенности на лексическом 
уровне. 
Цель работы: определить отличительные характеристики канадского 
английского на лексическом уровне. 
При выполнении работы использованы методы: описательный, метод 
анализа, метод синтеза, метод сравнения, метод аналогий. 
В процессе работы проведены следующие исследования и разработки: 
произведено исследование лексики канадского варианта английского языка и 
на ее основе составлен электронный словарь. 
Теоретическая ценность работы: данное исследование может быть 
использовано для преподавания страноведения в школах с углубленным 
изучением английского языка или в университетах. 
Практическая ценность дипломной работы: исследование может 
быть использовано при переводе текстов, где используется канадский 
английский. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие 
предложения, как изучение лексики канадского варианта английского языка 
и составление электронного словаря на основе исследованной лексики. 
Результаты внедрения: англо-русский электронный словарь. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
